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一、引  言






















  受托责任是一个复杂和多面性的概念。Stew art ( 1984) [ 1]指出那些行使政府或公司权力
的人必须为其行为承担说明义务。从更广泛的意义上说,受托责任仅意味着(被)要求就行为
做出解释,以对其行为负责( Sinclair, 1995)。[ 3]在多数情况下, 受托责任是指一方(个人、团体、
公司、政府和组织等)就行为、程序、产出和结果等,直接或间接地向另一方负有的责任,其关键










[ 4] [ 10~ 11]
理性
观[ 12~ 13] [ 6]和战略观[ 14~ 15]等有代表性的理论流派, 以进一步充实公共受托责任的内涵。以下
介绍这些理论流派的主要观点。
  (一)控制观
  Weber( 1999) [ 8]考查了过去 200年里美国学者对公共受托责任概念理解的变化, 从委托
人对受托人控制的角度出发, 根据控制形式和强度归纳为 5 种不同的概念: ( 1)杰克逊式
( jacksonian) , 其特点是以大规模政治团体为基础,协调地方政治组织的要求; ( 2)进取式/新政
式( prog ressiv es/ new deal) ,其特点是大规模、集权式的自上而下的控制; ( 3)公共利益平等主
义式( egalitarianism) , 其特点是扩展式的大规模、集权式的自上而下的控制; ( 4)新保守主义效
率式( neoconservat ive eff iciency) ,其特点是放松管制的分权控制, 但在联邦项目方面强调严
格的集权和自上而下的控制; ( 5)草根式生态系统管理( gr assOroots eco system) ,其特点是小规
模、在联邦法律的宏观框架下实施分权控制。













11 官僚的 21 法律的
31 职业的 41 政治的












  11 官僚受托责任( bureaucrat ic accountability)。该类型的受托责任广泛应用于公共组织
的期望管理方面。在这一机制下, 期望管理侧重于组织高层官僚关注的问题,强调组织高层对
下属活动实施严密的监督控制。影响高层官僚受托责任成功运行的关键因素包括: ( 1)监督者
和被监督者之间建立了法律关系, 确保被监督者执行监督者的命令; ( 2)具备了严密、系统的监
督标准、运行程序或者表述清晰的规则。



















  另外,上述各具体受托责任的适用性与组织内的三个因素相联系: ( 1)组织任务的性质(技




  Pat ton( 1992) [ 4 ]经研究认为,在当前公共受托责任的概念中, 受托责任关系涉及的/ 谁0、
/什么0以及/何时0都不是很明确的。这会直接影响到公共受托责任概念的使用,并影响到人
们对公认会计原则( GAA P)的理解。对公共受托责任的不同理解, 还直接影响到政府财务报
告的内容和形式。因此, Pat ton( 1992)从四个层面研究了公共受托责任的内涵,以及对政府财
务报告所产生的影响。






















  41 受托人对/什么0负责这样直接影响政府财务报告编制的发展趋势。不同性质的信息
适用于不同类型的受托责任, 承担不同的受托责任可能会导致报告人对信息披露产生不同的





  在 1984年, Gray 和 Jenkins就提出了受托责任规范( code of accountability)的概念, 但并



















  11 财务受托责任规范要求受托人提供有关财务管理的信息, 独立、公正的政府审计机构
和审计师有权在国家的最高层次报告其发现。这种规范结合了经济理性和法律理性, 其基础
是授权和拨款, 即法律理性。
  21 职业受托责任规范主要是外部的,用以约束一般的财产保管责任, 而不是具体关系。
职业行为受制于同业要求,而非组织规则和结构, 因此更强调平行的授权, 而非垂直授权,这种
规范主要融合了技术、法律和社会理性。




  Romzek 和 Dubnick( 1987) [ 7] 曾认为,公共受托责任应包括公共机构及其工作人员为组织
内外部的各种期望进行管理而使用的方法。此观点对后来研究者产生了积极的影响。Kevin





  Kev in( 1994) [ 15]继承了 Romzek和 Dubnick 的维度分析法, 提出了公共受托责任体系的













































  11 从本质上讲,控制是受托责任的需要,控制是对受托责任的控制, 没有受托责任也就无
所谓控制(王光远, 1996)。
[ 16]












































¹ 国内学术界对/ accountability0一词有多种译法,如责任、说明、义务和监督等。杨时展先生开创了我国会计和审计学的/ 受托
责任0学派,他强调受托人在委托 ) 受托关系中所负的责任,故将 accountability 译成/受托责任0,本文沿用这种译法。
º/公共受托责任0的英文为/ publ ic accoun tabilit y0 ,但西方学者还使用 g overnment accountabilit y、publ ic s ector accou ntabil-i
ty、accountabilit y in n onprofit organ izat ion等词语,本文对上述词语未做进一步区分。
»20世纪 80年代, 5Account in g, Audit ing & Accountabilit y Journal6和5Financial Accou ntabil ity & Management6两本杂志
先后创刊。前者重点研究受托责任、会计和审计方面的基本理论问题,后者重点研究政府和公营部门的会计、审计以及受
托责任问题。这两本杂志已成为发表公共受托责任理论研究成果的重要阵地。此外,5Publ ic Administ rat ion Review6、
5Account ing, Organ izat ions and Society6和5Publ ic Money and Managem ent6等著名学术性期刊上也发表了大量关于公共
受托责任的研究成果。
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